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АFьт т. дивананаI доксат EСелачкаI С. ТF.N
ак т.W Дао овцеI козе »по дак«I т. FI на чуваше за извесну
награду EС. Т.F.
алалйкам у. NтрN. брукатиI грдити EС. Т.FI
Ладам у. йпрN. бостиW Дода б ад а л аI мама мйцалаI а yа
сьм вёзала. EС. ТF.
баFалница {. баFалицаI врачара EС. Т.F.
балалйкам у. Nтр{. брчкати EС. Т.F.
балдйшем У. р{. малаксатиI бити савладан. »Од глад сьм
балдисал« EС. Т.F.
бан т. У Тимоку стариFи млаЬе од мила зову банеW »АFI
бре банеI кькво рьботиш?« EС. Т.F.
белограчанин т. N. човек из Белограцика Eу БугарскоFF
и 2. ветар Eу ТимокуF што дува са стране Белогра
цика EС. Т.F.
белограчьчанка {. в. белограчанин 2. EС. Т.F.
бёл>SFка N рN. EобичниFеF бёл>SFке. Коношье се у два маха
тргаFуW нащре бёл>бF к е. У с. ТимокуW бёлкеицрнке.
биоградина N. кад град туче усевеI па оно што останеI
зове се биоградина EС. Т.F.
б^ач т. асс. ЗтC блачаI рN. блачй. Нека врста инсеката
што Fеду нарочито коприве EС. Т.F.
б xпак. у. нпр{. бунцати Eу болестиF EС. Т.F.
бл>увочI т. оно што се избл>уFе EС. Т.F.
брабунка и брабувька Г. бубул>ица Eна пр. на лицуF
EСТ.F.
бубулёчка {. у изрециW »У л>уди бубулёчкаI у куЬу
мечка« EЛеновацF.
N С. Т. СврлIишки Тимок. — Т. Т. Трговишки Тимок.
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бундрукуFем У. Nтр{. веселим сеI лумпуFемW »Сву ноЬ
бундрукуFе« EС. Т.F.
бушиштарка {. обичније рN. NапNит W бушиштарЬе. Ране
бушиштарЬе поставу од нечистоЬеI а Fавл>аFу се по
главиI око ушиFуI уста и т. д. EС. Т.F.
Ватка {. рN. ватЬеW мера дужинеI колико се шаком обуJ
хвати EС. Т.F.
валу га {. рN. валу^е. Место улеглоI утолеглица у земл>иI
FамаI рупа EС. Т.F.
вётрушка {. рN. вётрушЬе; N. птица што према ветру у
ваздуху трепериI 2. нека врста алаW »Вётрушко !« каже
се жени или се кунеW »ВётрушЬе те однеле!« EС* Т.F.
видинлйFа т. у Тимоку ветар што дува од Видина EС. Т.F.
видбвчпца {I трава EлековитаF што се бере у очи ВиJ
довдана EС. Т.F.
вик т. плач. Кад дете много плачеI каже се да му yе нека
ма^иFара »наврл>йла вик«I те Fе потребно да врачара
»разврл>и вик« EС. Т.F.
влашкар т. рN. влашкарё или влашкарй. Лэуди што
иду у Влашку печалбе ради EС. Т.F.
вра т. рN. враове — гомила; вра житаI пасул>аI тикаваI
земл>е и т. д. У румунском EКраFинаF истоW угаи. EСТ.F.
в раж а {. врачгиьеW »ВражаJлажа« EЛеновацF.
врлI врлаI врло асJFI заоI л>утW »Врло куче овце чува« EС. Т.F.
Гавёз т. нека бодл>ива траваI коFа се употребл>ава за ле
чеше очиFу Eод >метал>ке«F EС. Т.F.
гарйFа {. асс. зт{*. гарйFуI ангариFа Eгрч.FW »Идемо на
гарйFу« EС. Т.F.
. глождак т. место где има много глогова EС. Т.F.
глумьц т. рN. глумциW чаушI пустосватI лажл>аJльжл>а у
С. Т. EНиш и околинаF.
гол>а т. врста ветрова Eв. пречьнF EМариновацF.
говём у. Nтр{. чувам сеI пазнмI негуFемW »Ваздан мбма го
велаI прид — ноЬ г... о изёла!« EЛеновацF.
господйнка N. уос. зт§. господ йшћ е. Тако млада даFе
име коFем женском че.ъадету у куЬи младожешиноF EС. Т.F.
грашам у. Nтр{. заводим EкогаF говоромI речмаI улепшавамI
дотеруFем што Eу говоруF EС. Т.F.
грапчина {. граб EС. Т.F.
грйкнем у. р{. повичемI викнемI навалим W »Грйкнуше сви
на шега« EС. Т.F.
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гробнйк т. рN. гробницйW онаF што yе у гробуI мртвац.
За Fако болеснога човека каже сеW »прави гробнйк!«
илиW »Поцрнёл кьно гробнйк« EС. ТF.
грознйло п. ружноЬаW » Убавило збор збйраI а грознйло
дом чува« EС. Т.F.
грота к т. од гротI ситно камеше EРавнаF.
грот т. ситан каменI камен што се осипа са стене EРавнаF.
груно п. веслоI на пр. »груно пьпьр« EС. Т.F.
гьндорим у. Nтр{. гун^ам EС. Т.F — особито на левоF
страни ТимокаI
Давл>а т. човек што сеI при пиFешу EводеI вина...FI дави
EС. ТF.
да коI акоI речица коFом се одобрава нештоW »Дако си га
ударйл!« EС. Т.F.
делйFе {. рN. NапNит оно коврчаво перFе у репу плована
или петла EС. Т.F.
дивблеска {. дивл>а лескаI мечFа леска EС. Т.F.
докьуцам у. р{. искл>уцамW »Каква врана закл>уцаI таквн
и доюьуца« EЛеновацF.
доколёшЬе рN. NапNит {. чарапеI особито женскеI до
колена EС. Т.F.
достаFьнI JFнаI JFноI айy. девоFка до стаF наI т. ј. девоFка
коFа Fе достоFала за удају EЛаковацF.
дрём к а {. санI дремеж W »Дрёмка ме садолёла!« »Др ём
ка ми се дрёме« EС. Т.F.
друсам у. Nтр{. тресемW друса л сьи; друса Eаор.FW »Кој
друса и куса« EС. Т.F.
дудшй P. зт§. у. ипрN. W Облак дудшй EгрмиF. »Кубе дудJ
шй« EСI Т.F.
Ждйпим у. р{. здипимI скочимW »Ми ждипймоI те уземо«
EС. Т.F.
жльувём у. Nтр{. гриземI гулим. Три. прид. жл>уванI
Жл>увана Глава Eу МариновцуF EС. Т.F.
ж мим у. Nтр{. жмурим EС. Т.F.
жул>нем у. р{. ударимI лупнем. »Жулану кобйлу с камен«.
EС. Т.F
оьзам у. Nтр. ударати EС. Т.F.
зьзнем у. р{. ударитиI лупитиW »8ьвни га добро« EС. Т.F.
ьмба {. зумба EЛаковацF.
вьнкам у. Nтр{. звонимW »!N ь н к а 8вона« EС. ТIF.
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Заборавка {. онаF струк конопл>еI што случащо остане
неочупан Eпри тргашуF. Употребл>ава се за лек EС. Т.F.
заврзуFем у. ппрГ завезивати. Каже се о пасуъуI на
примерI да заврзуFеI кад стане пуштати плод EС. Т.F.
зажмйм у. р{. зажмурим. »Дор Fедьн не зажмиI дру^и не
може да прогледа«.
закл>уцам у. р{. почети юьуцати. В. докл>уцам EЛеновацF.
закртуFем у. ппр{. закерам EС. Т.F.
залис Eзалист?F т. нека трава коFоy лист иза листа стоFиI
а ушива се у поFас Eод сваке болестиI особито од чумеF
EС. Т.F.
заложим у. р{. на пр. опанакW ставим залогу или подношку
у опанак EС. Т.F.
залудница N беспослица W «ТамбуринеI моFа залуднице!«
EС. Т.F.
замлкнем у. р{. умукнемW »ЗамлкьлI оче да умре« EС. Т.F
за пат т. приплодI оно што служи за приплод EС. Т.F.
запрчичI т.I или запртак — FаFе. Не вал>а кад кокош снесе
запрчич Eмало FаFеFI Fер Ье бити гроба у куЬиI особито
ако нема жуманцета EС. Т.F.
зари нем се у. р{. Кад ораси попадаFу на земл>у толико да
се земл>а Fедва видиI каже сеW »Орёси се зари ну л и"
или простоW »Заринуло се под орё^. То се исто
каже на пр. о крушкамаI Fабукама и т. д. EС. Т.F.
заручим у. р{. поручимI наручим EС. Т.F.
затлчкуFем у. нпрГ. запиткуFемW »Што ме Fедноман заJ
тлчку]еш?« EС. Т.F.
зеленьцт. онаF ко yе зелен W »Зе л е нцй волове« EНлКоритоF.
зетуFем у. NтрN. имам зетаW »ЗетувалаI на главше му
не седела !« EС. Т.F.
з ликам у. Nглр{. тихо плачемI FецамW дете злйка. З л икалI
зликаFечи EС. Т.F.
Изба {. врста негдашших зграда у ТимокуI пола Fе у земл>и
а пола изнад земл>е. Служила yе женама само за женJ
ске радове W ткашеI предеше и т. д. EС. Т.F.
йзвод т. угледI пример за угледаше ; предмет са кога се
прегледаI изводи. Реч позната староF нашоF кшижевJ
ности EС. Т.FI
йзрёпчим се у. рГ. изребрим се EС. Т.F.
испьплим у. р{. извадимW »ИспьплйлI па платйл«. EС. Т.F.
истувам у. рГ. на^емI пронаЬемI истражим што EС. Т.F.
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исучёем у. р{. исушим сеW »ИсуFёл си млого«. EС. Т.F.
ишчамрйм или ишчамрёFем у. р{. нестатиI ишчезнутиI
скопнети; каже се за лубеницу да Fе ишчамрёла кад
је презрела EС. Т.F.
Дабленка {. име хоyе млада даFе коме женском чел>адету
у младожешину дому о свадби EС. Т.F.
Fа! NпNегF. {. евоI еноW »Pа гаI жена!« EС. Т.F.
Fамка {. бет. од FамаI рупа Eу виноградуF EС. Т.F.
Fарьк т. прут што се на гици остави при резашу лозе.
»Три Fаркове« EС. Т.F.
Fарнем у. р{. нападнемW »Чу га FарнемI што ми не дал
пареJте« EЛаковацF.
Fеднодьнка {. кошул>а коFа се за дан изатка и начини.
Употребл>ава се за лек. Ко има од ше при себиI не бше
га куршум! Носи се од такве кошул>е парче у поFасу
као амаFлиFа EС. Т.F.
Fерйца {. пшеница Fарица.
FерйчьнJ чнаI J чно ад.}. од FерицаI тF. царицаW Fерйчно
брашно EС. Т.F.
FурйJкобйла f. човек или жена који некога Fури непрестано
Eкао бесанI беснаF EСелачкаF.
Калпим у. NШр{. Fедем прождрл>иво EЛеновацF.
капулйна N. пеЬинаI пештера EКожел>F.
«к а с авёт т. бригаI старашеW »Он yе млого касавёт за
стоку« EС. Т. — Н. КоритоF.
кёжл>авI J аJI о ас^. кржл>ав EС. Т.F.
клёпем у. Nтр{. куFемW секируI мотикуI трнокоп и т. д. EС. Т.F.
клоцам у. р{. в. клоцам W »Пушка клоцну«. EС. Т.F.
кл>уцам у. ипр{ кл>уFем EС. Т.F.
к о ко латI аI о ас!FI човек EженаI детеF великихI разрогачеJ
них очиFу EС. Т.F.
к ом б йF а N. перчин. РаниFе су носили и мушкарци перчинJ
комбиFу EС. Т.F.
комйшача N. греда што држи комйнI оцак EС. Т.FI
кошуша {I кошушницаW »Запали се царева кошуша« EСТ.F
копFSшем у. р{. и Nтр{. каже се о луку кад избиyе коп
EкопFосалF EС. Т.F.
корйчанин т. N. сел>ак из Н. Корита и 2. ветар што дув а
у Тимоку с коритске стране EС. Т.F.
кострёш т. в. костре шко EС. Т.F.
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кострёщко т. пиле накострешено W »Сви пйличи да поFуI
а кострёшко у трше да Ъути« EС. Т.F.
к S т а р т. Ьилер Eу старшим куЬамаF EС. Т.F.
котларница {. раниFе казаница EВрбицаF.
котлёне или котлёшЬе само рN. тапNит количина ракиFе
што се даFе сопственику казана за печеше ракиFе. КотJ
лене су раниFе обично износиле N оку. То Fе управо
кириFа на казан за печеше ракиFе EС. Т.FI
кочак т. преграда Eод дасака или илетаF у куЬи EижиF где
се обично држе затворена FагшадI FарадI телад или прасад
EС Т.F.
кратка недёл>а f. недел>а пред белом или сирном неделом
EС. Т.F.
кривьц т. врста ветра Eобично источни ветарF у Тимоку
или Заглавку.
кртйм у. NтрN. гун^амW »Нешто млого кртё« EС. Т.F.
крчажьк или крчьжьк т. мали крчаг за воду EС. Т.F.
кьнза N. несреЬаW »Тера ме кьнва«. EС. Т.F.
Лаут т. врста поврЬаI личи на грашак. Неки га мешају у
кафу. Можда yе што и наут! EС. Т.F.
лебёдим у. NтрN. — каже се о кошуI волу и т. д. да ле
беди кад иде полако и у ходу подрхтава EС. Т.F.
лебородиFе п.W »Земл>а изгубила лебородиFе«I т. F. плоJ
дородност EС. Т.F.
лишайвка y. нека лековита трава. Народ yе употребл>ава
за лечеше болести »од мёчку« EС. Т.F.
л о мб тим у. Nтр{. говорим FасноI громкоI али без смисла
EС. Т.F.
льскьвьц т. шл>окица Eна пр. на кошуъиF EС. Т.F.
лучник т. туцаш за туцаше лука EС Т.F.
МаFин ас!F. у изразимаW маFини тиI каоW записиI радови
и т. д. EС. Т.F.
мамуруз т. кукуруз EРавна — С. Т.F.
манара {. секира EСелачка и М. Извор у С. Т.F.
манарче п. секирче. В. манара.
мандрсам у. Nтр{. чупамI гребемW »Звала Височанка ТиJ
мочанкуW одиI морй да се мандрсамо!« EгребенциF.
EС. Т.F.
меснйце и мёснице рN. NапNит {. време после БожиЬа
до поклада EС. Т.F.
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метйл> т. трава од коFе овце добиFаFу болест метил? EСТ.F.
мето п. државаI државинаI сеоски хатар EРавнаF.
ми то п. в. мето EМаньинци — СI Т.F.
мишьдьр т. нишадор EС. ТIF.
м лскам у. Nтр{. ударам EС. Т.F.
млснем уJ р{. ударимW »Кьд те млснемI че ти испадну
очи«. В. м лскам EС. Т.F.
м^цам у. Nтр{. бунцам Eу снуFI муцам EС. Т.F.
мос т. мостI ЬуприFа. У Тимоку се више не говори мостI
веЬ само ЬупрйFа. Али се зато сачувала ова реч у
називу МосI место у Трновцу Eср. тим.F.
мрснйк т. рN. мрсницй. Човек коFи иде на »мрс«I отимачI
разбоFник EС. Т.F.
мрснйца {.I рN. мрснйце. ЗмиFа коFа yе уFела ма кога
човека или ма коFу животишу уопште EС. Т.F.
мртвина f. скраЬено W мртвинI уJмртвин. Где сунце не
греFе EС. Т.F.
муар т. некакав ветар Eу Мариновцу — С. Т.F.
Н а в р л> и м у. р{. набацити. Ако дете много плачеI вели се
да му yе та и та жена »наврл>йла вик«. В. вик EС. Т.F.
назнауFем у. Nтр{. знам по мало. »МоF Fе бтьц назнауJ
вал да Fе туF било сьло« EС. Т.F.
накавалим у. р{. навалимI спопаднем EкогаF EС. Т.F.
напйшам и ньпйшам у. тар{. напиCем W »Тавра га н ьJ
п й ш аI рЬа га сьпйша« EС. Т.F.
напоница и напоница т. и{. онаF EонаF што се напишеI
надувенко EС. Т.F.
натунтим се у. р{. наоблачам сеI намргодим се W »Н аJ
тунтйло сеI че кйша« EС. Т.F.
наЬймнем у. р{I махнемI намахнем EрукомFW »С десну му
руку наЬимнуI с лево ми око нажмикну» EС. Т.F..
нёведа {. употреб*уFе се у овим изразимаW »Але и нёJ
веде«. »Изёле га але и нёведе«! EС. Т.F.
ночнйк т. ладолеж EцвеЬеF EС. Т.F.
ОбёдуFем у. Nтр{. Fедем измеЬу ручка и вечере Eоко 4
часаF EС. Т.F.
обйбнем у. р{. обухватимI обуFмимW »Не могу те о б й бJ
нем«. Обибнул дрво EС. Т.F
овревуFем у. Nтр{. оговарам EС. Т.F.
одёвам у. Nтр{. испаштам EС. Т.F.
окажем се у. р{. прикажем се. представим се EС. Т.F.
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окомусим се у. рN. омусим сеI оборим главуI браду.
»Окомусйл сеI неё вёсел«.
омик и бмьк аоЧ. — пуца »на Sмик«I тF. на омич Eст.
сл. омъкыжтнFI не правоI са стране Eда мучиF. EМари
нован — С. Т.F
омрсим у. р{. — Кад се први пут чуFе кукавицаI или пуJ
пушакI или вугаI или славуF и т. д. с пролеЬа да певаI
а ниFе се тога Fутра ништа »метнуло у уста«I онда се
се каже да те yе та и та птица о мрсй л а. НиFDе добро да
те ма коFа птица ом рсиI Fер Ьеш имати какву било
штету EС. Т.F
омусим се у. р{. в. окомусим се. EС. Т.F
онацам у. Nтр{. пробам EС. Т.F.
оплава N. поплава EРавна — С. Т.F.
оплзнем у. р{. покиснемW »Mплзьл сьм од Ьйшу« EСТ.F.
оплит т. везW »Што ме FадI тоF ме FадW црвён оплит
окол шйFу!« EТ. Т.F.
о п S д и м у. р{. опробати ; в. о п а ц а м EС. Т.F.
о сму дим у. р{. опрл>имW »Осмудйл си браду« EСТ.F.
бсредьк т. срединаI Eна ир. селаF EМашинци у С. Т.F.
ошл>аньц т. ветар што дува од стране села Ошл>ана EС Т.F
ошл>анчанин т. в. ошл>аньц EС. Т.F.
ошл>анчанка {. в. ошл>аньц и ошл>анчанин EС. Т.F
Памучница {. памучна кошул>аI кошул>а од памучног
платна EС. Т.F.
пане т. само у овом облику; види бане EС. Т.F.
нанче т. в. панеI бане EС. ТIF
папазаниFа {. врста FелаI папазFаниFа в. FанйFа. EС. Т.F.
пепел>йвка {.
пепел>ивко т. што Fе пепелом посутоW
»Наша вала вашу позивалаW
»>>ДигD сеI валоI дигD се пепел>йвко!«« EС. Т.F.
пеперуга {. рN. пеперу^еI додолицаW «ДевSFне дошлё из
веньцI мбкре кьно пеперуЬе« EС. Т.F.
пёсичавI Jа Jо ас!FI за дете што много плачеI кад yе сухо а
Fеде многоI вели се да Fе пёсичаво. Пати »од пёшицу«
EС. Т.F.
петопрстица f. нека врста траве коFом се лечи болеет
крупа EС. Т.F
пёшица {. болест детин>а. В. пёсичав EС. Т.F.
пёшичав айF. в. пёсичав EС Т.F
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пйсарка {. име што га млада даFе женском чел>адету у
дому младожешину EС. Т.F.
п лакнем у. р{. испирати водом Eна пр. устаF EС. Т.F.
плакйшам у. ппр{. испирати; в. плакнем EС. Т.F.
плапотим се у. Nтр{. каже се за траву кад по води пливаW
«Трава се плапоти«. EС. Т.F.
пл>еснутI JаI Jо ударен малоI замлаЬенI луцкастI луд
EС. Т.F.
пл>оштак т. спруд Eу рециF EЛеновацF.
пл>уска {. болест. Има мала пл>уска и голёма пл>уJ
ска. ГЪьуска Fе као ранаI отокI особито на образу и
око зуба EС. Т.F.
поберём у. Nтр{. оберемI омарамI учиним учинI учиним
чин. EС. Т.F.
повратушка {. на свадби — време кад гости Eс девоFкинеI
младине странеF враЬаFу пријател>у посету EС. Т.F.
ПодвезйJземл>а {. место у МариновцуI где се земл>а стално
»подвози« »КиNзсЫеггаш« EС. Т.F.
подл>ута {. наFчешЬе рN. {апйипW под л> у те. Извесна врста
рана. БаFе му »од пSдл>уту« или »од подл>уте«
EС. Т.F.
подниз т. куЬа »на подниз« начишенаI ТF. измеЬу дирека
бундрука уметну се пречанке коFе се олепе EС Т.F.
подубица {. нека трава коFом се лечи крупа EС. Т.F.
полежушка {. она EонаFF коFи »полежуFе«I чешЬе »лега« W
»Полежушка — потрчушка!« EС. Т.F.
по лупка {. поклопац од застругаW »Лош он на полупку
Fеде«I т. F. Fош yе он детишаст EВратарницаF.
по метина {. постел>ицаI Цегтеп Ьитапит. Кад се дете
роди с пометином знак yе да Ье бити велики човек
Eна пр. FунакF EС. Т.F.
поокуFем у. р{. подвикуFемI повикуFем EС. Т.F.
поп т. извесна справаI начишена од земл>еI с рупама на
шоF ; служи за печеше на пр. пилиЬаI Ьевапа и т. д.
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N. поп; 2. ражаш; P. ватра; 4. сошица.
попоньц т. врста траве; цвета бело; Fеду yе радо свшье
EС. Т.F.
по с а ас!у. векW »БилS му поса!« EС. Т.F.
посёдьк т. имашеI сопственостI роззеззю; оно што yе ко
првобитно »посео» EС. Т.F.
потковци рN. NапNит т. у изрециW »Паре — потковцнI
дрёFе — обSFци!« EС. Т.F.
потлачина N. оно што yе »потлачено« W
»Ми обрамо и све потлачймоI
Ви берёте нашу потлачину« EС. Т.F.
лотмалёлJо у. р{. потамнело. Ледном сам чуо у Равни EС. Т.F
потра {. поткаI знак коFим се ливадаI шива и т. д. брани
од стоке EД. ЗуничFе — ЗаглавакF.
потрчушка f. т. онаF коFи потрчуFеW »ПолежушкаJп оJ
тр чушка* EС. Т.F
прекор т. »порекло«I надимакI породично име. Породична
имена у Тимоку даFу се често по какоF смешноFI шал>ивоF
особини кога од предака из дотичне породицеI те му
то породично име постане прекор. Становници нерадо
казуFу то своFе имеI и ако су по шему познатиFи него
по свом правом презимену напр. Прдл>инциI РешеJ
тарциI РмбуловциI КокошарциI и т. д. и т. д.
EС. Т.F.
преотнем у. р{. преобладамI надFачамW »Нёма земл>аI п реJ
отёл камен« EС. Т.F.
престо F т. кириFа за суд у винуI ракиFи и т. д. EС. Т.F.
пречьц шI врста хладних ветрова у Тимоку. В. гб.ъа
EМаринован — С. Т.F.
прогон т. место где се што прогони. протеруFе EШтиJ
пина—Потркане у ЗаглавкуF.
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прсакъйвI JаI Jо ас!F. на пр. потокW брзI буFанI коFи прави
штету EШтипинаF.
пуд нем у. р{. бацимW »Пудни га пред врата« EС. Т.F.
путаFа {. путаша EГ. Б. Река — Црна РекаF.
п ь к ь л т. лек противу ранаI начишен сагоревашем жуманJ
цета. Каже се иW »Црн кько пькьл« EС. Т.F.
п ъ п Л И м у. NШрN. носим EС. Т.F.
РапсалиF а {I врста крупне пшенице. В. ропсал^аI рёпJ
салиFа EС. Т.F.
расврл>им и рьсврл>им у. р{. разбацим. Ако yе ма^иJ
Fара »наврл>йла вик на дете«I те плачеI треба сад нека
друга EврачараF да му р ь с в р л> и викI те да оздрави
EС. Т.F.
расрбйм сеI расрбёFем се Eили са р ь сJ F у. р{. осетити
свраб W »Ране му се расврбёле« EС. Т.F.
растре л>ам у. р{. Eили са рьсJF; »Ране ми се р ас
тре л>але« EС. Т.F.
рЬавьц т. рЬав човекW рN. р^авцй EБучFеJЗаглавакF.
репам у. Nтр{. сечем EС. Т.F.
р ё п н е м у. р{. посечемI ударим EС. Т.F.
рёпсалиFа {. в. рапсалиFа EС. Т.F.
р ё п ч и м се у. Nтрт. ребрим се EС. Т.F.
род т. СтариFи Ье млаЬега често ословити саW родеI и
ако нису родW »КькS сиI бре роде?« EС. ТF.
роме и у. Nтр{. храмл>емW »Кбшьт сакатI роме« EС. Т.F.
ропсалиFа {. в. рапсалиFа EС. Т.F.
рудник т. на пр. кош или воI коFи заFедно вуку кола
EС. Т.F.
ружица {. име женском чел>адету из младожешиног домаI
коFе му млада на свадби даFе EС. Т.F.
руFнем у. р{. FурнемW »РуFну народ« EМашинци — С. Т.F.
рьсёFем се у. р{. усиFати сеW »Кубе се рьсеFало«
EС. Т.F.
рьс пуд им у. р{. растерамI разFурим EС. Т.F.
рьс то баш им се у. р{. разузурим сеW »Рьстобашйлсе
кьно ага!« EС. Т.F.
СадSлёFем и сьдолёFем у. р{. савладамI надвладамW
»Дрёмка ме сьдолёла« EС. Т.F.
свишоморьц т. ветар FакI силанI хладанI од кога и свшъе
гину. У Потркашу зову га и видимлйFа EFер дува с те
странеF EС. Т.F.
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свишьцт. свиша само у баFашуW »Да рьстёш како квьсьцI
да се гоFиш кько свишьц!« EС. Т.F.
свитка {. свитацI инсект што вечером лети и сиFа EС. Т.F.
седлйца {. стара капа у жена у ТимокуI сличва убрадачу.
Данас у Тимоку нити вма сед лицеI нити има убраJ
д а ч а EобрадачаF с трвел>има EС. Т.F.
сё лин а {. селиштеI место где Fе раниFе било село EМаJ
взинци — С. Т.F.
серма {. болест у костима Eкао зрнцаF EС. Т.F.
сйрна недёл>а f. недел>а белих поклада. Тада се наFвише
сира FедеI те FMF отуда име EС. Т.F.
склбпци т. рN. Nаптшп заструзи EС. Т.F.
скрбос т. жалостW »СкрбосJрадос !« EРавна — С. Т.F.
с л S г н е м се у. р{. сагнем се EС. Т.F.
слуьам се у. ппрN. скитам се. »Слуша се по село«
EС. Т.F.
сми л ё] ем се у. р{. смиловати сеW »Смилё се бабе Ра
дован « EЛен F.
смирNошем се у. р{. смирим сеW »С мирF о сала сьм сеD
EС. Т.F.
сомам у. Nтр{. алашьиво FедемI FедемI гутам као сом EС. Т.F.
сомур т. слинац Eиз носаFI сопул> EС. Т.F.
сомуран т. слинавкоI сопул>ан EС. Т.F.
с S п а м у. Nтр{. в. сомам EС. Т.F.
сопл>а т. коFи сопаI сома EС. Т.F.
сопул> т. в. сомур EС. Т.F.
сопул^ан т. в. сомуран EС. Т.F.
спрйFа f. Fака кишаI шьусак. »СпрйFа из нёбоDN EС. Т.F.
сребьрцйFа т. онаF што носи и продаFе прстеше и среJ
брне ствариI прстенциFа EС. Т.F.
средорёк т. земл>иште измеЬу двеFу рекаI у сред рекеI
као острво EС. Т.FJ
стаднйк т. домаЬинI бачиFар коFи при бачиFашу има наFJ
веЬи броF ведара млека EС. Т.F.
с т а лI а м у. Nтр{. оставл>ам W »Динар ти с т а ть а м« EС. Т.F.
столовьн ао!F. употребл>уFе се поглавито уз реч камеиW
столовьн камен. То Fе онаF камен у земл>и што се
тешко помичеI а мало вири из земъе. На шему се обично
болесници лече. У песми W »Столовьн ти камен под
главу" EС. Т.F.
староврёмьц т. становник старог временаI старинацI
ЬутуклиFа EС. Т.F.
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стасам у. р{. стигнемI доспемW с та сала девоFЬа; сте
сала погача; стасало жито EС Т.F.
с т а т и в а п. рN. NапNшп разбоF за EткашеF. У Вук. РFечнику
стативе EЛеновацF.
стрвол> т. стрмаинаI стрмна жига EС. Т.F.
стрвбл>ина N. в. с т р в S л> EС. Т.F.
стрвул>ача N. колиба покривена сламомI стрвол>ином EслаJ
мом од стрмнинеF EС. Т.F.
стркам у. р{. стрл>ам ; згазим EС. Т.F.
с т у б ь л т. кладенац у шушьем дрветуI стублина EС. Т.F.
стублйна {. види стубьл EС. Т.F.
стунтйло се у. р{. наоблачило се EС. Т.F.
с у воре к ас!F. поток суворёкI т. F. поток коFи yе често
без воде EШтипина—ЗаглавакF.
сьпйкан й сапйшам у. ипр{. »Тавра га напйшаI р^а га
сьпйша« EС. Т.F.
Тавра {. кинЬурешеI улепшаваше W »Тавра га напйшаI рг>а
га сьпйша« EС. Т.F.
танчйца N. танка кошул>аW »Танчйца — гола гузица«
EЛеновацF.
тапрак т. земл>иштеI топрак Eи тьпракF EПотркаше — За
главакF.
татвара ас!у. цабаW »Татвара ти имаше!« EС. Т.F.
тенчомбр т. онаF што мори тенце EС. Т.F.
тенчомбрьц т. в. тенчомбр EС. Т.F.
тёстав ас!F. тестом намазан W »Тёставе yе руЬе« EСТ.F.
тимочанин т. ветар што дува Тимоком EС. Т.F.
тласкам у. Nтр{. гурамI гонимI виFамW »Кудё ме т ласJ
каш?« EС. Т.F.
тласнему. р{. в. тласкамW »ДевSFЬе т л а с н у момка у
воду« EС. Т.F.
травим у. нггрГ на пр. жито травиI т. F. трава обухвата
жито EС. Т.F.
трап т. висораван. узвишица EС. Т.F.
трапьк т. сПт. уI трапI чуFе се и трьпьк EС. Т.F.
трен т. упословициW »Нашла баба трxен на палйцу« EСТ.F.
тркам у. Nтр{. трл>ам EрукамаF EС. Т.F.
труледйна {. труло дрвоW »Гладьн влк Fедё и труледйну«
EС Т.F.
трусам у. Nтр{. тресем EС Т.F.
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т ручкам у. Nтр{. труFемW »Не зна чума да тручка децу!^
EС. Т.F.
ту вам у. Nтр{. тумарамI тражим EС. Т.F.
тугла f. цигла EБела ПаланкаF.
тулина {. загушл>ивост W »У собуJву тулина«I т. F.W ова yе
соба загушл>ива EС. Т.F.
тьпкам у. Nтр{. газимI тапкамW »Ако Fу неё жалI нек Fу
тьпка« EС. Т.F.
ТNутуклйFа т. старинацI човек коFи у селу живи од незаJ
памЬених времена EС. Т.F.
Уапем у. р{. уведемW „Уапа ми змиFа Fунца« EС. Т.F.
убавило п. лепотаW »У б а вил о збор збйраI а грознйло —
дом чува« EС. Т.F.
уведём се у. р{. уклоним сеI склоним се. О Св. Трифуну
се прича како yе отишао да подреже виноградI па се
опиFе и одсече себи нос. Кад га маFка видела крваваI
увёла се Eу странуF од страха. Отуда после УведёJ
н и F е EС. Т.F.
уведёниFе п. в. уведём се EС. Т.F.
удрамим у. р{. умиримW »Не може мати детё да си уJ
драми« EС. Т.F.
умнем се у. р{. распаднем се. О вопу се каже да се ум
ну л о кад се стане распадати EС. Т.F.
у р ё ж ш а ц и т. рN. NапNит онаF део основе што остаFе при
доткавашу недоткан EС. Т.F.
урок т. Кад неко ухвати »од очи«I то се зове урокI те
вал>а звати бабе — врачареI да пребаFу EС. Т.F.
урочница {. завежл>ајI хамаFлиFа коFDа брани чел>аде од
злих очиFу EС. Т.F.
уршице {. рN. NапNит урша недел>а EС. Т.F.
усек т. купа »на усек"I брвнара EС. Т.F.
ускраFник т. краFшиI ободни део хлебаI окраFак. »Да те
воли таштаI Fеди ускраFник« EС. Т.F.
устрёл т. обично говеци устрелI говела болестI проJ
стрео EС. Т.F.
уструпьц асNу. из местаW »Скочи.ч уструпьц« EС. Т.F.
уструпьчки ас!у. в. уструпьц EС. Т.F.
утлапим у. р{. утрапим W »Утлапи му га уJруЬе« EС. Т.F
утрёпем у. рN. убиFDем EС. Т.F.
у ш в а л> а м s. р{. ува.ъамW »У ш в а л> а л сьм једну топку« EС. Т.F.
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уштёвам у. Nтр{. говори се само у овоF фрази W »Уштёва
на бели кук!« т. F. искиFаЬе; иначеW миришемI зауJ
дарам EСI Т.F.
Цйвка {. цев за пиFе»е Eна пр. ракиFеF EС. Т.F.
цйвнем у. р{. писнемW »Не смеш да цйвнеш!« EС. Т.F.
црквар т. р{.I цркварё и цркварйI човек ко]и откоJ
пава и чува старе цркве EС. Т.F.
цркварка f. жена што се одала откопавашу и чувашу стаJ
рих цркава EС. Т.F.
црквёнка {. рN. црквешЬе EженеFI в. цркварка EС. ТF.
црквёньц т. рN. црквенй EлIудиFI в. црквар EС. Т.F.
ЧамрёFем и чамрйм у. Nтр{. чезнемI копним. Каже сеW
»Fабука чамрйJчамрёFе« EС. Т.F.
чу бра {. у овоF загонетциW »Смок свири у цеваруI чу бра
чуFеI па игра« EС. Т.F.
чучурёвJо В.йy. у загонетциW »На сред нёбо чучурёво
гшездо« EпупакF EС. Т.F
Ш<4Fне f. рN. Nамит саонеI саонице EЗаFечарF.
швал>ам у. Nтр{. вал>ам W »Швал>ам тёсто кьно орёси«
EСI Т.F.
шшёвам у. Nтр{. сневамI сашам EС. Т.F.
штёка се у. ипр{. P. зш§. W »Кучка се штёкалаI оче се
окучи«. EС. Т.F.
штирйца N. нероткиша EС. Т.F.
щтйрка Г. в. штирйца EС. Т.F.
га чамрйм и шчамрёFем у. р{. ишчамрим EС. Т.F.
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апол>ьк т. рN. апол>ци угризак EС. Т.F.
асьльн адF. рN. ас ь л ниW »Несьм бьш асьльн«I т. F. ниFе ми
баш добро EС. Т.F.
дёвла {. нека врста игреW »Игра дёвлу« EС. Т.F.
лепендёк т. марифетI маFсториFаW »Лепендёк yе да му
то напраFиш« EС. Т.F.
нарSFина {. нанос EС. Т.F.
ойшам се у. р{. каже се за гору да се ойшалаI кад Fе
попало ише EС. Т.F.
петемйшем у. гтрN. деFанимI животарим EС. Т.F.
Дйалектолошки ЗБОРНИК NP
N94
при а к т. место где Fе шума исеченаI па избила млада
гораI млада шума EС. Т.FJ
просенйк т. проFа EЗајечарF.
рбвот т. плачI од ров емI плачем EС. Т.FI
челопёк т. место где сунце Fако греFеI присоFе EС. Т.F.
цйвам се у. Nтр{. увиFам сеI превиFам сеW »Цйва се болна«
EС. Т.F.
